




The Reason why Waka is Pictorialized



























































































































































































































































































































図 1　日本文化学科　沢藤　亜由美 図 2　日本文化学科　狩野　葉月
図 3　幼児教育学科　菅井　葉 図 4　生活文化学科　阿部　麻弥
図 5　幼児教育学科　川村　真理子 図 6　幼児教育学科　大久保　彩香

























































































（ 1） 『小学校学習指導要領』平成 20年 3月告示，平成 22年 10月 8日第五版，文部科学省，東京書籍発行
（ 2） 教育出版・東京書籍・三省堂・光村出版・学校図書より出版されている。
（ 3） 「古典の日に関する法律の施行について（通知）」24庁房第 168号，平成 24年 9月 5日，文部科学副
大臣 高井美穂，担当 文化庁長官官房政策課企画係
（ 4） 吉田新一郎『「読む力」はこうしてつける』2010年 11月 30日，新評論
（ 5） 同（4）40p.6−13。new criticismのこと。意味はすでにテキストの中にあり，それを引き出すのが読者
の役割だとする考え方。
（ 6） 同（4）39p.脚注。Louise M. Rosenblettのこと。2005年に 100歳で亡くなった。長年ニューヨーク
大学で教授を務め，「読み」の分野で大きな貢献をした。
（ 7） 同（4）39p.の①による。
（ 8） 1973年 6月第一刷，1991年 11月，第二八刷，講談社現代新書
















（22） 同（21）2p.上段 16−下段 2
（23） 同（21）2p.下段 3−10
（24） 同（21）2p.下段 11−19
（25） 日本教材システム編集部『小学校学習指導要領　新旧対照表』2008年 4月 20日第 1刷，2008年 5
月 8日初版第 3刷，教育出版
後記　本稿をまとめるに際し，今道友信氏の『美について』の御論考に多大の示唆を受けました。また，
我孫子第三小学校の山宮文昭校長と同小学校の先生方にもお世話になりました。さらに本学のゼミナール
所属の学生，「日本語と表現」，「文学」の受講生にも協力をいただきました。その他，多くの方々にお世
話になりました。ここに記して，深甚の謝意を表します。
